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ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4–6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ในจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 1,192 คน จาก 4 โรงเรียน 
เครือ่งมือวจิยัใชแ้บบสมัภาษณเ์พือ่เกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ทำาการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม 
SPSS ด้วยสถติคิา่เฉลีย่ รอ้ยละ และคา่ไคสแควส ์(Chi–Square test) และนำาผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู
มาใชใ้นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคของเดก็วยัเรยีน โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งจากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 66 คน จาก 2 โรงเรียน เป็นต้นแบบในการศึกษาทดลอง 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสมหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ การรับประทาน
อาหารไม่ครบ 5 หมู่ การไม่รับประทานผัก ผลไม้ การรับประทานอาหารท่ีมีรสจัด อาหารสำาเร็จรูป การรับประทาน
ขนมที่ไม่มีประโยชน์ และเลือกดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ เช่น น้ำาอัดลม ชา กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยง เป็นต้น
 การทดสอบความสัมพันธ์พบว่า เด็กวัยเรียนทุกระดับช้ันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารลอกเลียนแบบกัน 
ทีร่ะดบันัยสำาคญัทางสถติทิี ่0.05 รายไดข้องครอบครัวมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบริโภคอาหารประเภท
หมูไก่ ปลา หรือเนื้อ และการดื่มนม ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีความสัมพันธ์กับการรับประทาน
อาหาร 5 หมู่ ท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 การได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองมี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 0.10 เจตคติมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทผัก การบริโภคอาหารที่สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และการดื่มนม 
ท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.001 เท่ากัน และมีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารครบ 3 มื้อ ท่ีระดับ 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05
 เดก็วัยเรยีนมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารหลงัเขา้รว่มโครงการถกูสขุลกัษณะกวา่กอ่นเขา้รว่มโครงการ 
คือ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4–6 มีพฤติกรรมการบริโภคหลังเข้าร่วมโครงการถูกสุขลักษณะกว่าในการรับประทาน
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ผักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 การรับประทานผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19 การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.19 การรับประทานอาหารสำาเร็จรูปบรรจุถุงพลาสติกลดลงร้อยละ 0.81 การรับประทานอาหารที่มี 
รสจัดลดลงร้อยละ 0.78 และการรับประทานลูกอม ลูกกวาดลดลงร้อยละ 0.39 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 
มีพฤติกรรมการบริโภคหลังเข้าร่วมโครงการถูกสุขลักษณะกว่าในการรับประทานอาหารสำาเร็จรูปบรรจุ 
ถุงพลาสติก ลดลงร้อยละ 0.77 การรับประทานลูกอม ลูกกวาด ลดลงร้อยละ 2.26 การดื่มเครื่องดื่มประเภทชา 
กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยง ลดลงร้อยละ 1.44 และดื่มน้ำาอัดลม ลดลงร้อยละ 0.71
คำาสำาคัญ: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, การบริโภค, เด็กวัยเรียน
Abstract
 Problem concerning child and adolescence nutrition are growing at present due to many 
factors that lead to improper eating habits among school-children. This research, thus, aimed to 
examine the consumption behavior in terms of food choices among school-children and then 
develop the guidelines to encourage their behavioral change proper and healthy diets for their 
age. The study covered 1,192 samples of 4th-12th grade school-children from four schools in 
Chiang Mai City. The research quantitative analysis was preformed upon the result of descriptive 
statistics and Chi-square Test .The results of this ex-ante study were used as background for 
the design of a pilot project on generating changes in eating habits among school-children, 
66 samples of two sample groups, 5th graders and 10th graders of two schools in Chiang Mai City. 
 The ex-ante study found most school-children had many improper eating behavior 
such as negligence of balanced diets, refusal to eat vegetables and fruits, preference for spicy 
and ready-made foods, eating junk snacks, and drinking no-health-benefit beverage like soda 
pop, tea, coffee, Oishi drinks and iced black coffee.
 Hypothesis testing using Chi-square test revealed the following results: 
 The school-children in all grades have a demonstration effect in eating behavior with the 
level of significance 0.05. There exist the relationship between household income and a good 
eating behavior such as pork or chicken or fish or meat and milk drinking at the level of 
significance 0.05 and has a relationship with a balanced diet food at the level of significance 0.10, 
respectively. A good care from parents can be explained the eating behavior of balanced diet 
food at 0.10 level of significance. A good attitude in health has a relationship with eating behavior 
of vegetable, clean food, balanced diet food, and drinking milk at 0.001 level of significance and 
has a relationship with three meals eating a day at 0.05 level of significance.
 The test comparing the school-children before and after attending the program to change 
consumption behavior revealed that the 4th-6th grade school-children had changed their eating 
behavior after attended the program in term of greater consumption of vegetable by 4% and of 
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ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4–6 และมัธยมศึกษา 























fruits by 2.19%, better nutritional balance by 2.19%, cutting down on ready-made take-home food 
in plastic bags by 0.81%, cutting down spicy food by 0.78% and candy by 0.39. The 1st-6th grade 
school-children cutting down on ready-made take-home food in plastic bags by 0.77%, cutting 
down candy by 2.26%, less consumption of tea, coffee, Oishi drinks and iced black coffee by 
1.44%, and frizzy soft drink by 0.71%.
Keywords: A change in behavior, Consumption, School-children
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ศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และระดับ
มัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
	 แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
 การศึกษานี้ได้นำาแนวความคิดในการปรับ










































ตัวอย่างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ คือ 
 กลุ่มตัวอย่าง มีจำานวน 1,192 คน ได้แก่
 - นกัเรียนและผูป้กครองของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4-6 จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
จำานวน 284 คน (จากจำานวนประชากร 978 คน) 
และโรงเรียนพุทธิโสภณ จำานวน 295 คน (จากจำานวน
ประชากร 677 คน) 
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จำานวน 300 คน (จากจำานวน
ประชากร 1,188 คน) และโรงเรียนหอพระ จำานวน 
313 คน (จากจำานวนประชากร 1,434 คน) 
 กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ช้ในการทดลอง โครงการ
สง่เสรมิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเด็กในวัยเรยีน 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน


















	 	 1.1	 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี	4-6
  นักเรียนส่วนใหญ่รับประทานอาหารร่วม
กับครอบครัว มากกว่าร้อยละ 84.80 มีการรับประทาน
อาหารครบทั้ง 3 มื้อ โดยรับประทานนมสด โอวัลติน 
ไมโล ในมื้อเช้า คิดเป็นร้อยละ 39.76 ของรายการ
อาหารทัง้หมด และมือ้กลางวนั คดิเปน็รอ้ยละ 33.19 
และมื้อเย็นนักเรียนรับประทานข้าวสวยและกับข้าว
อาหารไทย เช่น อาหารประเภทแกง ผัด ทอด ยำา 
น้ำาพริก คิดเป็นร้อยละ 27.89 ตามลำาดับ ในการ 
รับประทานอาหารอื่นๆ เพื่อบำารุงร่างกาย ส่วนใหญ่
เลือกบริโภคนม โยเกิร์ต นมเปรี้ยว และผลไม้ 
น้ำาผลไม้เพื่อเป็นบำารุงร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 61.94 
และ 27.99 จากจำานวนผู้บริโภคอาหารอ่ืนๆ เพื่อ
บำารุงร่างกาย ในการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์นกัเรยีนสว่นใหญเ่ลอืกรบัประทานอาหาร
ประเภทหมู ไก่ ปลา หรือเนื้อ และดื่มนมเป็นประจำา 
คิดเป็นร้อยละ 65.80 และ 69.08 ตามลำาดับ โดย 
รับประทานอาหารประเภทผกั ผลไม้ และรับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ เป็นบางคร้ังเท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 
75.30, 53.20 และ 63.39 ตามลำาดับ 
  พฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะของนักเรียน
ส่วนใหญ่ ได้แก่ การล้างผักสด ผลไม้ ให้สะอาดก่อน
รับประทาน และการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 










รับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ โดยจะรับประทาน
ข้าวสวยและกับข้าวอาหารไทย เช่น อาหารประเภท
แกง ผัด ทอด ยำา น้ำาพริก ในมื้อเช้า คิดเป็นร้อยละ 
39.32 กลางวัน คิดเป็นร้อยละ 60.30 และมื้อเย็น 
คิดเป็นร้อยละ 53.68 ในการรับประทานอาหารอื่นๆ 
เพื่อบำารุงร่างกาย ส่วนใหญ่เลือกบริโภคนม โยเกิร์ต 
นมเปรี้ยว และผลไม้ น้ำาผลไม้เพื่อบำารุงร่างกาย 
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อาหารประเภทหมู ไก่ ปลา หรือเนื้อ และดื่มนม 
เป็นประจำา คิดเป็นร้อยละ 73.57 และ 55.79 โดย 
รบัประทานอาหารประเภทผกั ผลไม ้และรบัประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ เป็นบางคร้ังเท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 
62.15, 54.65 และ 56.77 ตามลำาดับ 
  พฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะของนักเรียน 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ การล้างผักสด ผลไม้ ให้สะอาดก่อน
รับประทาน และการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
คิดเป็นร้อยละ 78.79 และ 60.03 และในพฤติกรรม
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งนักเรียนปฏิบัติเป็นบางครั้ง
หรือไม่เคยปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ออกกำาลังกาย และ
การอดอาหารหรือทานยาลดความอ้วน เพ่ือลดน้ำาหนัก 
คิดเป็นร้อยละ 70.31 และ 98.69 ตามลำาดับ
  การทดสอบความสมัพนัธพ์บว่า เมือ่จำาแนก
ระดับการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบว่า เด็กวัยเรียนทุกระดับช้ันมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารลอกเลียนแบบกัน ด้วยค่า Chi-Square Sig 
0.03 ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 นอกจากนี้
ยังพบอีกว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
และขนมของเดก็วยัเรยีนสว่นใหญข่ึน้อยูก่บัแรงจงูใจ 
และความสะดวกซ้ือ คือ การเลือกซ้ือเพราะมีของแถม 
ส่วนลด หาซื้อได้ง่าย สะดวก การเลือกซื้อตาม 
ความเคยชิน อยากรับประทาน ราคาถูก และมีสีสัน






รายได้ต่อเดือนออกเป็น 3 ระดับ คือ รายได้ต่ำา (ต่ำากว่า 
15,000 บาท) รายได้ปานกลาง (15,001-30,000 บาท) 
และ รายได้สูง (มากกว่า 30,000 บาท) พบว่า 
รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบรโิภคอาหารประเภทหม ูไก ่ปลา หรอืเนือ้ และ
การดืม่นม ดว้ยคา่ Chi-Square Sig 0.03 และ 0.02 
ท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 และมีความสัมพันธ์
กับการรับประทานอาหาร 5 หมู่ ด้วยค่า Chi-Square 










พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมู ไก่ ปลา หรือเนื้อ
พฤติกรรมการบริโภคผลไม้
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สะอาด































3 ระดับ คือ ระดบันอ้ย (อยูก่บับตุรนอ้ยกว่า 3 ช่ัวโมง
ต่อวัน) ปานกลาง (อยู่กับบุตร 3-6 ชั่วโมงต่อวัน) 
และระดบัมาก (อยูก่บับตุร มากกวา่ 6 ชัว่โมงตอ่วนั) 
พบว่าการได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจาก 
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารครบ 5 หมู่ ด้วยค่า Chi-Square Sig 0.07 









พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมู ไก่ ปลา หรือเนื้อ
พฤติกรรมการบริโภคผลไม้
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สะอาด


























การบริโภคอาหาร เมื่อจำาแนกระดับเจตคติ เป็น 
3 ระดับคือ เจตคติที่ดีมาก ปานกลาง และน้อย 
พบว่า เจตคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บรโิภคอาหารประเภทผกั การบรโิภคอาหารทีส่ะอาด 
อาหารครบ 5 หมู่ และการด่ืมนม ด้วยค่า Chi-Square 
Sig 0.00 ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ 0.001 เท่ากัน 
และมีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารครบ 3 มื้อ 
ด้วยค่า Chi-Square Sig 0.01 ที่ระดับนัยสำาคัญ 









พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมู ไก่ ปลา หรือเนื้อ
พฤติกรรมการบริโภคผลไม้
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สะอาด



































   เป้าหมายท่ี 1 นักเรียนรับประทาน
ผักเพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 2 นักเรียนรับประทาน
ผลไม้เพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 3 นักเรียนรับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ เพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 4 นักเรียนรับประทาน
อาหารสำาเร็จรูปบรรจุถุงพลาสติกลดลง 
   เป้าหมายท่ี 5 นักเรียนรับประทาน
อาหารที่มีรสจัดลดลง 
   เป้าหมายท่ี 6 นักเรียนรับประทาน
ลูกอม ลูกกวาดลดลง 
   เป้าหมายท่ี 7 นักเรียนด่ืมเครื่องดื่ม
ประเภทชา กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยงลดลง 
   เป้าหมายท่ี 8 นักเรียนดื่มน้ำาอัดลม
ลดลง 
	 	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	1–6	
   เป้าหมายท่ี 1 นักเรียนรับประทาน
ผักเพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 2 นักเรียนรับประทาน
ผลไม้เพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 3 นักเรียนรับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ เพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายท่ี 4 นักเรียนรับประทาน
อาหารที่มีรสจัดลดลง 
   เป้าหมายท่ี 5 นักเรียนรับประทาน
ลูกอม ลูกกวาดลดลง 
   เป้าหมายท่ี 6 นักเรียนด่ืมเครื่องดื่ม
ประเภทชา กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยงลดลง 
   เป้าหมายท่ี 7 นักเรียนดื่มน้ำาอัดลม
ลดลง 
	 	 2.2	การทดลอง
  ในการสร้างแนวทางการส่งเสริมการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ได้
ดำาเนินการในโรงเรียนทดลองในระดับประถมศึกษา 





กลุ่มนักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักปรับพฤติกรรม 









	 	 กระบวนการแรก คอื การพฒันาเงือ่นไข
นำาหรือพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับวัย โดย
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในการบริโภค
อาหาร ใชส้ือ่ อปุกรณ ์และเครือ่งมอืตา่งๆ ทีน่กัเรียน

























  ผลการทดลองพบว่า นักเรียนมีการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมมากขึ้น 








จากเป้าหมาย 8 เป้าหมาย พบว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
จำานวน 6 เป้าหมาย โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการ 
รับประทานผักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 การรับประทาน
ผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19 การรับประทานอาหาร 
ครบ 5 หมูเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 2.19 การรับประทานอาหาร
สำาเร็จรูปบรรจุถุงพลาสติกลดลงร้อยละ 0.81 การ 
รับประทานอาหารที่มีรสจัดลดลงร้อยละ 0.78 และ































เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังเข้าร่วมโครงการ
ถูกสุขลักษณะกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการในการ








  ผลการทดลอง พบว่านักเรยีนมพีฤตกิรรม
การบรโิภคทีไ่มเ่หมาะสมเพิม่ขึน้ในสปัดาหท์ี ่2 เพยีง 
1 คน โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 มีการ
เปล่ียนแปลงเป็นไปตามเป้าหมาย จำานวน 4 เป้าหมาย
จาก 7 เป้าหมาย และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังการทดลองพบว่า มีการรับประทานอาหารสำาเร็จรูป
บรรจถุุงพลาสตกิ ลดลงร้อยละ 0.77 การรับประทาน
ลูกอม ลูกกวาด ลดลงร้อยละ 2.26 การดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทชา กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยง ลดลงร้อยละ 1.44 
และดื่มน้ำาอัดลม ลดลงร้อยละ 0.71 ดังตาราง













เป้าหมาย ที่ 1 การรับประทานผัก
เป้าหมาย ที่ 2 การรับประทานผลไม้
เป้าหมาย ที่ 3 การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
เป้าหมาย ที่ 4 การรับประทานอาหารสำาเร็จรูปบรรจุ
ถุงพลาสติก
เป้าหมาย ที่ 5 การรับประทานอาหารที่มีรสจัด
เป้าหมาย ที่ 6 การรับประทานลูกอม ลูกกวาด
เป้าหมาย ที่ 7 การดื่มเครื่องดื่มประเภทชา  
กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยง

































































เป้าหมาย ที่ 1 การรับประทานผัก
เป้าหมาย ที่ 2 การรับประทานผลไม้
เป้าหมาย ที่ 3 การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
เป้าหมาย ที่ 4 การรับประทานอาหารสำาเร็จรูป
บรรจุถุงพลาสติก
เป้าหมาย ที่ 5 การรับประทานลูกอม ลูกกวาด
เป้าหมาย ที่ 6 การดื่มเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ 
โออิชิ โอเลี้ยง
























  สรุปพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลัง 
เข้าร่วมโครงการถูกสุขลักษณะกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเป็นไปตาม
เปา้หมาย รอ้ยละ 75 คอื มพีฤตกิรรมการรบัประทาน
ผักเพิ่มขึ้น รับประทานผลไม้เพิ่มขึ้น รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่เพิม่ขึน้ รบัประทานอาหารสำาเรจ็รปู
บรรจุถุงพลาสติกลดลง รับประทานอาหารที่มีรสจัด
ลดลง และรับประทานลูกอม ลูกกวาดลดลง และ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 เป้าหมายในพฤติกรรม
การบรโิภคเครือ่งดืม่ประเภทชา กาแฟ โออิชิ โอเลีย้ง 
และพฤติกรรมการบริโภคน้ำาอัดลม และสำาหรับ 
ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 พบว่า มีการเปล่ียนแปลงเป็นไป
ตามเป้าหมายร้อยละ 57.14 คือ นักเรียนรับประทาน
อาหารท่ีมีรสจัดลดลง รับประทานลูกอม ลูกกวาด 
ลดลง ดื่มเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยง 
ลดลง และดื่มน้ำาอัดลมลดลง และไม่เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 3 เป้าหมาย ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภค
ผัก พฤติกรรมการบริโภคผลไม้ และการรับประทาน




ด้วยกัน ได้แก่ การรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)





เช่น น้ำาอัดลม ชา กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยง เป็นต้น 
โดยผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 90 พบว่า 
 การทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่าเดก็วยัเรียน
ทุกระดับช้ันมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารลอกเลยีน
แบบกัน ด้วยค่า Chi-Square Sig 0.03 ที่ระดับ 
นัยสำาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
 รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมู ไก่ ปลา 
หรือเนื้อ และการดื่มนม ด้วยค่า Chi-Square Sig 
0.03 และ 0.02 ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 0.05 
และมีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหาร 5 หมู่ 








อาหารครบ 5 หมู่ และการด่ืมนม ด้วยค่า Chi-Square 
Sig 0.00 ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ 0.001 เท่ากัน 
และมีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารครบ 3 มื้อ 








อาหารครบ 5 หมูเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 2.19 การรับประทาน
อาหารสำาเร็จรูปบรรจุถุงพลาสติกลดลงร้อยละ 0.81 
การรับประทานอาหารที่มีรสจัดลดลงร้อยละ 0.78 




ลดลงร้อยละ 0.77 การรับประทานลูกอม ลูกกวาด 
ลดลงร้อยละ 2.26 การดืม่เคร่ืองดืม่ประเภทชา กาแฟ 
โออิชิ โอเลี้ยง ลดลงร้อยละ 1.44 และดื่มน้ำาอัดลม 
ลดลงร้อยละ 0.71 
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